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Penelitian ini telah dilakukan untuk mengetahaui pengaruh pemberian pupuk NPK terhadap kandungan ADF (Acid Detergen Fiber)
dan NDF (Netral detergen Fiber) rumput Barchiaria mutica, dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak  Jurusan
Peternakan Fakultas Pertanian. Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh dan berlangsung  dari tanggal 20 Februari 2013
sampai dengan 15 Maret 2013. Melihat kandungan serat Brachiaria mutica, dengan melakukan analisis serat Van Soest pada
penentuan ADF dan NDF. Penelitian ini mengunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan pupuk NPK
dan 3 ulangan, perlakuan pemupukan yang di berikan adalah 0 g/m2, 20 g/m2, 40g/m2, 60g/m2, 80g/m2. Hasil sidik ragam
menunjukkan bahwa pengaruh pemberian Pupuk NPK berpengaruh sangat nyata (P
